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тов.  За  счет  этого они могут  завоевать большую долю рынка продаж,  что  существенно по‐
влияет  на  общую  конкурентоспособность  предприятия.  Это  позволит  не  только  повысить 
объемы продаж, но и в перспективе привлечь новых потребителей, что в свою очередь даст 









изводимой  продукции,  кроме  всего  прочего могут  свидетельствовать,  как  о  неблагоприят‐
ной обстановке в сфере бизнеса, так и о неэффективном финансовом менеджменте, но так 
же и о недостаточных знаниях и умениях организовать управление собственной конкуренто‐
способностью.  В  настоящее  время  следует  отметить  неприспособленность  существующих 
методов оценки конкурентоспособности для организаций. В первую очередь это выражается 
в  неадаптированности  механизма  оценки  факторов  при  матричных  методах  и  отсутствии 
учета особенностей динамичности деятельности фирм (срочность и высокая стоимость, дли‐
тельность  производственного  цикла,  вовлечение  в  процесс  множества  исполнителей  или 
контрагентов и др.). В связи с этим необходима адаптация существующих методик.  


















Второй этап  Присвоение  каждому  групповому  компоненту  индивидуального  удельного  веса, 
отображающего относительную важность группы показателей в общей структуре 
при расчете индекса конкурентоспособности на основе опроса мнения экспертов 






































  Объем  капитальных  вложений  на  модернизацию 
основных средств 
X2 

















На шестом этапе производится вычисление сводного индекса )( CBJI j-й группы компо-








I ,                                                                        (1) 
где    IСВj – сводный индекс показателей j-й группы компонента (j = 1; k),  
k – количество компонентов; 
xi –  позиция i-го фактора x в рейтинге, выраженная в баллах (I = 1; n),  
n – количество факторов в группе.  
Седьмой этап – расчет интегрального индекса оценки конкурентоспособности органи-




I I= β ⋅∑ ,                                                                     (2)                               
где     Iи  – интегральный индекс конкурентоспособности организации;  
βj  – показатель относительной важности j-й факторов группы (в процентах); 
IСВ j  – сводный индекс показателей j-й группы компонентов. 
Завершающим этапом методики является идентификация исследуемой организацией 
своей позиции на рынке на основе разработанной автором шкалы (табл. 3). 
 
Таблица 3. – Шкала оценки конкурентоспособности организаций 
Позиция организации в отрасли по уровню конкурентоспособности Критерии оценки 
Лидер рынка 4-5 балла 
Сильная конкурентная позиция 3-4 балла 
Умеренная конкурентная позиция 2-3 балла 
Слабая конкурентная позиция 1-2 балла 
Аутсайдер рынка - рискует покинуть рынок 0-1 баллов 
 
Источник: собственная разработка. 
 
В соответствии с разработанной автором методикой организация может выстроить 
обоснованную стратегию дальнейшего развития с четким пониманием собственной доли и 
места на конкретном рынке региона или отрасли. Также практическая направленность раз-
работанного метода состоит в том, что потенциальные стратегии, построенные компании на 
основе этого метода, позволят оценить собственную позицию на рынке также с точки зрения 
величины влияния компонентов на ее конечный успех, т.е. приведенный автором метод 
позволит организациям строить конкурентные стратегии с учетом выделения наиболее 
сильных компонентов в собственной организации 
2) для более эффективного функционирования предприятий, необходимо применять 
новые продукты на рынке IT-технологий для совершенствования маркетинговой деятельно-
сти. Так как на предприятиях не используются CRM-системы можно предложить ее развитие. 
Тем самым можно будет эффективно следить и управлять за развитием конкурентной среды 
предприятия.  
Введение CRM-системы поможет собирать информацию о клиентах предприятия и 
упрощать работу на предприятии. У любой организации есть клиенты. Есть их координаты, 








лей и  предназначена CRM‐системы,  которые  являются  не  только  корпоративным  хранили‐
щем ценной информации о клиентах, но  и мощным инструментом для контроля сбытовой 
ситуации.  Существует  и  возможность  анализа  для  выработки  конкретных  управленческих 
решений [3].  






























Таким  образом,  конкурентоспособность  организации –  основа  конкурентоспособно‐
сти национальной экономики. В этой связи повышение конкурентоспособности производи‐
мых внутри  страны  товаров прописано  законодательно.  Поэтому изучение механизмов  со‐
вершенствования  конкурентоспособности  является  актуальной  задачей.  Механизмы  повы‐
шения конкурентоспособности представляют собой набор средств и методов регулирования 
деятельности предприятий, целью которого является содействие успеху этих предприятий в 
межфирменном  соперничестве  на  мировом  рынке.  Эти  меры  включают  арсенал  средств 
промышленной  политики,  в  том  числе  научно‐исследовательской  и  инновационной,  меры 
по  содействию  продаж  национальной  промышленности  за  рубежом  и  создание  торгово‐








ствования.  Автором  в  качестве  рекомендаций  по  совершенствованию  деятельности  пред‐
приятия предложены направления укрепления конкурентной позиции предприятия: 1. Раз‐
работка  новой методики  оценки  конкурентоспособности  предприятия.  2.  Внедрение CRM‐
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